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( 600.0=P)وﻟﻲ ﺳﻄﺢ ﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑﻴﻦ در ﮔﺮوه درﻳﺎﻓﺖ ﻛﻨﻨﺪه ارﻳﺘﺮوﭘﻮﻳﺘﻴﻦ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻌﻨﻲ داري داﺷﺖ. اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﻧﺪاﺷﺖ
(. 703.0=P)ﻫﺪه ﻧﺸﺪﻛﻪ اﻳﻦ اﻓﺰاﻳﺶ در ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل ﻣﺸﺎ
:ﻧﺘﻴﺠﻬﮕﻴﺮي
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ارﻳﺘﺮوﭘﻮﻳﺘﻴﻦ داروي ﻣﻮﺛﺮي ﺑﺮاي اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﺢ ﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑﻴﻦ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﻼﺳﺒﻮ
.ﻮﮔﻠﻮﺑﻴﻦ را اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻌﻨﻲ داري دﻫﺪﺳﻄﺢ ﻫﻤ
.ارﻳﺘﺮو ﭘﻮﻳﺘﻴﻦ، آﻧﻤﻲ،ﺑﺨﺶ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻫﺎي وﻳﮋه:ﻛﻠﻴﺪ واژه
1UCIﺑﻴﻤﺎران ﺑﺴﺘﺮي درارﻳﺘﺮوﭘﻮﻳﺘﻴﻦ در درﻣﺎن آﻧﻤﻲﺗﻌﻴﻴﻦ اﺛﺮ
ﻓﺼﻞ اول
ﻣﻘﺪﻣﻪ و ﺑﻴﺎن ﻣﺴﺌﻠﻪ
